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II·lusió i exigencia 
Hem deixal enrerc I'any 2001 i, després de quatre 
númcros monografics dedicats a repassar el segle XX i 
a veure com pOI ser la primera decada del segle XXi, 
torncm a la fúrmula habilual de L'EROL. Ho fem, pen\ 
amb un seguit dc canvis i novelats que anireu veient 
alllarg d'aquesl 2002, dcsprés que durant els darrers 
mcsos els membres de la redacciú haguem fel una 
lasca de "repensar" la revisla per lal d'encarar de la 
millor manera possible el futur de la publicaciú. 
Aqucsla feina I'hem fel per exigencia amb nosaltres 
malcixos, pero sohretol amb les ganes d'oferir als lec-
lors, subscriptors, col·laboradors, anunciants, persones 
i inslilucions que ens han donat i ens donen supon des 
del Sanl Jordi de 1982, una revista que estigui en un 
procés de millora constan\. 
Només de veure aquesl número ja us haureu adonat 
que la cara, sense perdre el segell distintiu dellogotip, 
ha canvial i, a mesura quc aneu passanl fulls, veureu 
quc cl cos lambé ha sofert un procés de remodelació 
(aclualitzaciú que, de manera periodica, hem anat apli-
canl a aqucsles pagines des del punt de vista del dis-
seny). En aquesla ocasió un deis Irets en que ens hem 
fixal més ha estatcn trobar un tipus de lIeITa que fos el 
més IIcgidora possible per a la majoria. Els altres canvis 
formals sún més evidenls i els hem pensar, sobretot, en 
lunciú de la claredal expositiva i de I'agrupament deis 
conlinguls dc la reviSla en quatre grans seccions: 
Primeres pagines: sola aquesta denominació s'hi 
cllcahirall l' F:ditorial, i la novelat del Punt de vista 
(espais dedicats a I'analisi, al comentari, a una presa 
de posiciú, a un suggerilllent o a un teslimoniatge, 
sohre qualsevolit'matica que tingui el Bergueda 
com a relerent). 
El Dossier continuara essent el bloc central de cada 
IlLlIllerO de L'EROL, amb quatre o cinc anicles sobre el 
tema escullit per a desenvolupar i, habilUalmenl. COl11 
fins ara, protagonitzara la imalge de la enberta. 
Sota la denominació d'Articles s'hi aplegaran 
aquelles col·laboracions que ofereixen una amplia 
panoramica sobre els diversos amhils de la cultura 
comarcal: hislória, arqueologia, anlropologia, Cil'll-
cies nalurals, ele. 
Actualitats sera el relol sota el qual s'aplegaran 
L'entrevista, el CoUoqui (nou espai dedicat al debal 
sobre un tema , amb diversos participanls, aplegals al 
voltant de la taula de la redacciú de L'EROL) les Pa~Ji­
nes de /'Ambit, l'Acra/{/genda (espais breus sobrc esdc-
venimenlS culturals a destacar) i Llibres, cila I rimcs-
tral amb les darreres novetats que tenen el Bcrgucda 
com a protagonista. 
D'altra banda, I'area de suplcmenrs i monografics 
publicara cada any un especial dedical a algun pohlc 
de la comarca, per tal de coneixer millor els noslrcs 
pobles i viles i lambé per donar-nos a concixer d'una 
manera més aprofundida, més enlla del Bngueda. 
Comenc;-arem amb I'aparició, juntamenl amb el 
nLllnero de I'estiu, d'un suplement que tindra com a 
protagonista un espai singular: Cal RosaL un poblc 
repartit entre tres municipis. 
Finalmenl. la posada en funcionamenl de L'EROL 
DIGITAL, a través de la web acostara cls cOIllingllls 
de la revista als usuaris d'internet i cns ajudara a ser 
presents a la xarxa de manera permanenl i aClualil-
zada. D'allra banda, el correu electn')Jlic sera un bOIl 
mitja per rebre opinions, queixes o sllggerilllcnts 
deis lectors i em permetra a lots un intercanvi més 
dinamie. 
No cal dir que ens agradaria que rebéssiu tolcs aqucs-
tes millores amb la maleixa il·lusió que nosallres hem 
posat en pensar-les i materialilzar-Ies. 
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